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〔Abstract〕Through the development of methodology system of library science in the 21st century，the paper figures out that the exist-
ing“level theory”，“process theory”，“three-dimensional theory”are not suited for the need of development of library science theory in
the new context and environment，and sets up a preliminary rational framework for the methodology of library science．
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书的评价，为每位读者推荐 10 本图书，采用信息检索












用户数目 评价图书数目 查准率(%) 误判率(%)
25 100 52 22． 3
25 200 61 19． 7
25 300 67 18． 3
25 400 75 13． 1
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